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演 的 角 色 ，
设 计 相 应 的
角 色 流 程 定
义 以 及 执 行
控 制 方 式 并
向 所 有 成 员
发布。
（4） 每
个 成 员 应 该


































































































织 、 承 担 的 角 色 及 组 织 与 角 色 之 间 的 关 系 ，Org-view=
{ORG，ROLE，C}， 其中，ORG 表示成员组织集合，ROLE 表
示角色集合，C 表示成员组织与角色的对应关系。
每个成员组织 org i∈ORG，i=1，...，n，n 为参与组织间
流 程 的 成 员 组 织 数量。 org i 可 以 表 示 为 {name，type，int，




每个角色 role j∈ROLE，j=1，...，m，m 为负责组织间流
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以及这些活动之间的逻辑关系。 流程视图 Res-view 是一
个二元组<A，D>， 其中，A 是活动集， 任意一个活动 a∈A
可 以 表示 为 {name，stat，SC，res，info}，name 是 该 活 动 的 名
称，stat 反映了活动当前的状态，状态的类型有初始、就绪、
执行、挂起和终止等。 SC 表示该活动的启动条件，根据 SC
的评价结果来决定是否启动该活动。 Res 和 info 是该活动
执行所需要的资源和信息，分别取自于资源视图和信息视
图。
D 是依赖关系集。 一个依赖关系表示为 dep（a，b，c），
a，b∈A，条件 c 表示判定能否从活动 a 进入到活动 b 的限
制条件，如时间、事件等。 在工作流管理联盟（WFMC）制定
的标准文档中，定义了 6 种基本的活动逻辑关系：串行、与









源。 Res-view={RES}，资源实体 res k∈RES，k=1，...，h，h 为
组织间流程使用的资源总数。 res k={name，type，number}，
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